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数多く指摘されるようになっている（中島 2007、中澤 2008、林 2009など）。そして、
就業する地域によって、所得水準が異なるだけでなく、賃金構造自体の違いも比較的
大きいことが明らかになった 4。労働市場における大卒者に対する評価も、高い地域
























































































































































































































地方が 1.160、外縁地方が 1.268となる 16。 
 よって、「地方」の中でも、全体としては近郊地方より、外縁地方の方が大卒学歴は
                                                   
16 県別の労働者数（学歴別）で加重平均した年収額を基礎に、相対収入を算出した。平均
年収の加重平均は、それぞれ、大都市圏が高卒 436.7万円、大卒 524.6万円、近郊地方が


































































































































すると、387.1万円（標準偏差 175.4）となる 20。 
 
                                                   
17 図１における年間収入を、時間あたり賃金（年間収入を年間労働時間数で除した値）に
置き換えた場合も、おおむね同様の傾向が見られた（付図１）。大卒者の高卒者に対する
相対賃金を算出すると、全国 1.295、大都市圏 1.269、近郊地方 1.193、外縁地方 1.326とな
る（付図１）。相対収入よりも相対賃金の方が高くなるのは、大卒者の方が、高卒者より
も労働時間数が少ないことによる。なお、図表は省略するが、女性（20～39歳）について
も同じ値を計算すると、相対収入が全国 1.367、大都市圏 1.282、近郊地方 1.291、外縁地
































































































































75.6％、近郊地方 23.7％、外縁地方 47.5％）を占める 21。出身大学タイプによる年収
の差のうち、少なくない部分は、就業地ごとの所得水準の違いを反映したものとなろ
う。実際、就業地ごとに年収の平均値を出すと、大都市圏が 422.0万円（標準偏差
181.8）、近郊地方が 375.2万円（同 164.8）、外縁地方が 341.0万円（同 166.4）とな











                                                   




22 分散分析の結果は次のとおり。F(2, 7585)=132.628, MSe=29746.053, p<.001。 
23 分散分析の結果は、それぞれ次のとおり。大都市圏（F(4, 3173)=23.866, MSe=32135.033, 
p<.001）。近郊地方（F(4, 2691)=16.603, MSe=26528.453, p<.001）。外縁地方（F(4, 



























(1) 地元出身・域外大学 (2) 地元出身・地元大学


















































































































                                                   















（注）括弧付き変数は、括弧内のカテゴリを 1、その他を 0とするダミー変数。太字は基準カテゴリ。 
平均値 標準偏差 最小 最大 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
ln税込年収 5.844 .504 5.011 7.824 5.939 .489 5.819 .492 5.708 .515
就業地（大都市圏） .419 .493 0 1
就業地（近郊地方） .355 .479 0 1
就業地（外縁地方） .226 .418 0 1
勤続年数 6.301 4.817 0 21 6.130 4.812 6.524 4.857 6.268 4.751
勤続年数の2乗/100 .629 .745 0 4.410 .607 .738 .661 .764 .619 .727
出身地（就業地） .714 .452 0 1 .697 .460 .716 .451 .744 .436
偏差値（45未満） .339 .473 0 1 .280 .449 .377 .485 .389 .488
偏差値（45以上55未満） .369 .483 0 1 .386 .487 .339 .474 .385 .487
偏差値（55以上） .292 .455 0 1 .334 .472 .284 .451 .226 .419
大学（大都市圏国公立） .038 .191 0 1 .055 .228 .033 .179 .015 .120
大学（東京私立） .250 .433 0 1 .361 .480 .199 .399 .126 .332
大学（東京除く都市私立） .286 .452 0 1 .436 .496 .249 .432 .067 .249
大学（地方国公立） .149 .356 0 1 .063 .242 .185 .389 .253 .435
大学（地方私立） .276 .447 0 1 .086 .280 .333 .472 .540 .499
専攻（人文学） .092 .290 0 1 .102 .302 .089 .285 .080 .271
専攻（社会科学） .531 .499 0 1 .557 .497 .503 .500 .526 .499
専攻（理学） .020 .140 0 1 .017 .129 .023 .151 .020 .141
専攻（工学） .200 .400 0 1 .175 .380 .222 .416 .211 .408
専攻（農学） .038 .191 0 1 .034 .180 .038 .192 .046 .210
専攻（保健） .016 .125 0 1 .009 .097 .020 .141 .021 .143
専攻（家政） .003 .057 0 1 .003 .053 .002 .043 .006 .080
専攻（教育） .032 .175 0 1 .027 .162 .032 .175 .040 .197
専攻（芸術） .003 .050 0 1 .003 .053 .002 .043 .003 .054
専攻（その他） .066 .248 0 1 .074 .262 .069 .253 .046 .208
企業規模（100人未満） .316 .465 0 1 .296 .456 .327 .469 .337 .473
企業規模（100～999人） .440 .496 0 1 .439 .496 .451 .498 .422 .494
企業規模（1,000人以上） .244 .430 0 1 .265 .441 .221 .415 .241 .428
産業（農林漁業） .020 .139 0 1 .006 .075 .024 .155 .039 .192
産業（建設業） .084 .277 0 1 .076 .265 .090 .286 .090 .286
産業（製造業） .236 .425 0 1 .247 .431 .274 .446 .158 .364
産業（電機・ガス・熱供給） .016 .124 0 1 .016 .126 .014 .118 .017 .129
産業（情報通信業） .037 .189 0 1 .052 .223 .024 .152 .031 .173
産業（運輸業） .056 .230 0 1 .057 .232 .054 .226 .058 .234
産業（卸売・小売業） .124 .329 0 1 .127 .333 .121 .326 .123 .328
産業（金融・保険業） .049 .215 0 1 .042 .200 .048 .214 .062 .242
産業（不動産業） .010 .102 0 1 .015 .122 .008 .088 .006 .076
産業（飲食店・宿泊業） .017 .131 0 1 .022 .147 .014 .119 .013 .115
産業（教育・学習支援） .035 .184 0 1 .037 .188 .031 .173 .039 .192
産業（医療・福祉） .121 .327 0 1 .093 .290 .124 .330 .170 .376
産業（複合サービス業） .020 .141 0 1 .014 .119 .024 .153 .025 .155
産業（サービス業） .113 .317 0 1 .127 .333 .098 .297 .111 .314
産業（その他） .061 .240 0 1 .070 .255 .052 .223 .060 .237
職業（事務） .315 .465 0 1 .313 .464 .306 .461 .334 .472
職業（販売） .249 .433 0 1 .267 .443 .232 .422 .244 .430
職業（サービス） .084 .277 0 1 .081 .273 .083 .277 .090 .287
職業（技術） .205 .404 0 1 .197 .398 .231 .422 .180 .385
職業（専門） .102 .302 0 1 .093 .290 .105 .306 .115 .319








（注）+p < .10  *p < .05  **p < .01  ***p < .001. 欠損値を除いた全てのサンプルを使用。 
説明変数
就業地（大都市圏） .110 *** 10.183
就業地（外縁地方） -.078 *** -6.376
勤続年数 .125 *** 38.466 .141 *** 28.705 .114 *** 20.690 .115 *** 16.086
勤続年数の2乗/100 -.450 *** -21.365 -.552 *** -17.278 -.387 *** -11.011 -.371 *** -7.962
出身地（就業地） -.071 *** -7.085 -.032 * -2.098 -.099 *** -5.672 -.097 *** -4.116
偏差値（45未満） -.056 *** -4.528 -.040 * -2.168 -.043 * -1.973 -.091 *** -3.609
偏差値（55以上） .079 *** 6.637 .085 *** 5.120 .057 ** 2.650 .117 *** 4.113
大学（大都市圏国公立） .143 *** 5.152 .073 + 1.817 .208 *** 4.231 .105 1.210
大学（東京私立） .064 *** 4.112 .024 .850 .092 *** 3.485 -.004 -.122
大学（東京除く都市私立） .022 1.599 -.038 -1.476 .054 * 2.461 .040 .970
大学（地方国公立） .009 .492 .001 .033 .012 .391 -.004 -.143
専攻（人文学） -.033 * -2.066 -.032 -1.428 -.028 -1.031 -.056 -1.524
専攻（理学） .027 .828 .034 .644 -.014 -.278 .061 .859
専攻（工学） .006 .396 .003 .121 .014 .591 -.018 -.609
専攻（農学） -.037 -1.536 -.031 -.815 -.064 -1.536 -.030 -.601
専攻（保健） .073 * 1.967 .112 1.590 .107 + 1.853 -.043 -.610
専攻（家政） -.078 -1.011 -.092 -.739 -.191 -1.105 -.002 -.015
専攻（教育） .002 .089 .001 .030 .027 .603 -.032 -.629
専攻（芸術） -.035 -.396 -.021 -.168 -.035 -.204 -.057 -.317
専攻（その他） -.022 -1.178 .006 .216 -.043 -1.402 -.052 -1.070
企業規模（100人未満） -.041 *** -3.872 -.005 -.295 -.065 *** -3.697 -.070 ** -3.050
企業規模（1,000人以上） .085 *** 7.252 .072 *** 4.236 .071 *** 3.443 .124 *** 4.692
産業（農林漁業） -.098 ** -2.941 .029 .329 -.132 ** -2.595 -.080 -1.423
産業（建設業） .019 1.077 .010 .373 .044 1.517 .022 .531
産業（電機・ガス・熱供給） .050 1.360 -.007 -.139 .108 + 1.671 .081 1.035
産業（情報通信業） .046 + 1.861 .009 .263 .079 1.572 .141 * 2.350
産業（運輸業） -.064 ** -2.983 -.023 -.743 -.133 *** -3.679 -.045 -.911
産業（卸売・小売業） -.048 ** -2.885 -.041 + -1.717 -.077 ** -2.723 -.011 -.261
産業（金融・保険業） .048 * 2.069 .074 * 2.042 -.022 -.557 .106 * 2.180
産業（不動産業） .195 *** 4.400 .200 *** 3.624 .197 * 2.293 .230 + 1.781
産業（飲食店・宿泊業） -.090 * -2.534 -.050 -1.036 -.104 -1.593 -.159 + -1.790
産業（教育・学習支援） .099 *** 3.792 .148 *** 3.877 .039 .831 .094 + 1.649
産業（医療・福祉） -.067 *** -3.726 -.072 * -2.502 -.083 ** -2.749 -.041 -1.054
産業（複合サービス業） -.012 -.378 .111 + 1.959 -.053 -1.038 -.091 -1.351
産業（サービス業） -.046 ** -2.676 -.022 -.914 -.084 ** -2.748 -.042 -.994
産業（その他） .011 .553 .041 1.428 -.008 -.234 -.015 -.314
職業（販売） .001 .110 -.017 -.909 .025 1.125 .000 -.005
職業（サービス） -.056 ** -2.993 -.036 -1.278 -.039 -1.194 -.112 ** -2.792
職業（技術） -.014 -.924 -.004 -.154 -.021 -.817 -.024 -.693
職業（専門） -.013 -.732 -.008 -.284 -.005 -.181 -.024 -.672
職業（その他） -.057 * -2.558 -.077 * -2.408 -.042 -1.088 -.053 -.998
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補遺 
 
付図１ 20～39歳の男性一般労働者の学歴別平均賃金と相対賃金（県別、2010年） 
（注）図１における年間収入を、時間あたり賃金に置き換えたもの。時間あたり賃金
は、次式で算出。「年間収入」÷「（所定内実労働時間数＋超過実労働時間数）×12」。 
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